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（《Study on the contribution of the U.S. copyright-
based industries to the U.S. economy》）。据统计，







by the Copyright Industries）、版权产业就业人数
（Employment in the Copyright Industries）和美国





和本年实际增长率（Real Annual Growth Rate）四
项指标；②版权产业就业人数包括：版权产业就业













（The Creative Industries Task Force）在《文化创
意产业图录报告》(《Creative Industries Mapping 
Document》)中 提 出 了“创 意 产 业 (Creative 
Industries)”的概念 [11]。在 2009年 6月英国政府
发布的《数字英国报告》（《Digital Britain: Final 
Report》）指出，根据2008年与2007年的统计数
图1 IIPA评估体系
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值（Gross Domestic Product per Capita）、国际财
产权指数（International Property Rights Index）、
经济自由度指数（Index of Economic Freedom）、
廉洁程度（Freedom from Corruption）、全球竞争
力指数 (Global Competitiveness Index)、全球创新
指数（Global Innovation Index）、研究与发展指数
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